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Sobre els límits, els marges i les f ronteres del cinema contemporani. 
Un cicle sobre la necess i ta t de r e c u p e r a r la memòria. (II) 
5ep F r a n c o i G i n e r a transitivitat clàssica entre 
la mirada i l 'objecte , mórb i -
da sutura del muntatge, es 
torna en el c inema c o n t e m -
porani intransitivitat bar t -
hesiana. Vert igen que ens 
recorda l ' S c o o t i e davant 
Made le ine , cec captiu. A m b una di-
ferència, l 'enl luernament per la m i -
rada normativa, que seria la que s'es-
tableix en el clàssic, no impedeix en 
aquest altre c inema que sigui de-
construïda i que es reivindiquin t am-
bé les mirades marginals. S í , cal alli-
berar la mirada captiva del no-res. 
Si la clàssica se sustentava en un tre-
ball ben fet (raccord de contigüitat , 
muntatge altern, aproximació de la 
tre els un temps anomenats gèneres 
cinematogràf ics i els televisius. E l s 
anys quaranta i c inquanta, quan la 
televisió començava a caminar, es 
produïa una davallada de la in tens i -
tat d'assistència al c inema i c o -
mençava una llarguíssima reconver-
sió dels modes de producció, distri-
buc ió i exh ib i c ió del setè art. 
Davallada que arriba a la seva màxi-
ma expressió a les darreries dels anys 
vuitanta, amb la tancada massiva de 
sales - u n s anys abans- i la reober tu-
ra de multisales mida T V . L a gran 
demanda de c inema a través de la 
T V sembla una causa-conscqüència 
d'aquesta mutació . L a diferència, l 'e-
xigència dc diferència, entre l 'exhi-
bic ió a la sala clàssica de c inema, gran 
i cèntr ica , i l 'exhibició a casa o als 
representar, figura sense mostrar i 
mostra sense figurar. U n dels trets 
de la pos tmoderni ta t és que el saber 
deixa de ser d 'origen narratiu, fona-
menta lment narratiu, cn què la cau-
salitat, la linealitat, la relació s igni-
ficant entre plans, la subordinació 
dels recursos tècnics a la concepció) 
dramàtica tic la història, etcètera, 
const i tuïen els e lements que confor -
maven la veritat c inematogràf ica , la 
raó clàssica. L a postmoderni ta t ne-
cessita deixar cn suspens, aparent-
ment , el dogma. Però cn realitat cl 
que fa és substituir una raó de tall 
narratiu per una ideologia amagada 
darrere d'una tècnica que es presen-
ta a ella mateixa com a incolora, ino-
dora i insípida. C o m l'aigua mateix. 
U n a ideologia que cl que fa realment 
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camera als rostres dels actors, ubi -
qüitat de la camera, e tcètera) , la m a -
j o r part del c inema actual es recolza 
en un absurd (?) bombardeig sense 
fi, ni trellat ni seguida, l ' anomenat 
c inema postmodern. Aquí rau bona 
part de la tasca: alliberar la mirada: 
proveir-la d'apresadora de cone ixe-
ment . 
Aques ta era la proposta artística dels 
films escollits en aquest cicle , i de la 
proposta teòrica del seus comen ta -
ristes. Avaluar la mirada de les da-
rreres dècades, d 'ençà dels anys se-
tanta. L a mirada que construeix el 
producte fílmic en aquesta mena de 
barreja de bosc audiovisual. E s cu-
riós com s'ha arrribat a una meta-
morfosi , gairebé una hibridació, en-
mult icines de rodalies, desapareix 
per al gran públic. D e fet c o m e n ç a 
a no poder triar. Aques ta mutació del 
format afecta el producte i el c i n e -
ma es converteix aquests anys, cada 
vegada més , en un subprodute te le-
visiu que ajuda, paradoxalment , al 
segon b o o m televisiu en aquest se-
gle. I és així com la T V es recupera 
gràcies al c inema, a l 'oferta c inema-
togràfica de la T V . Però també a la 
demanda de publici tat sobre c inema, 
magazincs , p romocions , videoclips, 
etcètera, que es vehieulen a través dc 
la T V . U n i l'altre, C i n e m a i T V , s'-
hibriden i esborren fronteres, con-
vert int-se en el que s'ha anomena t 
gènere audiovisual. 
Aques t gènere és un mitjà que re-
presenta sense narrar i narra sense 
és controlar el significat de l 'obra en 
disposar-la en uns espais de te rmi-
nats. 
A aquesta proposta del bombarde ig 
el c inema comtemporan i i els seus 
comentadors en aquestes sessions 
proposàvem una teoria que, sense fu-
gir dc la tècnica i de la història, a m b -
dós necessàries per entendre mil lor 
el mitjà, consideri cl c inema com un 
acte de cone ixement que mostra i 
amaga a l 'ensems; un j o c gnoseo lò -
gic no exempt de ser analitzat tex-
tualment i filosòficament mentres es 
fa un passeig per les anomenades m i -
rades contemporàn ies . U n passeig 
fet t ambé de desitjós i opcions sub-
jectives, de seduccions i captivacions 
mediàt iques, renunciant , això sí, a 
tenir la darrera paraula. • 
